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Yazarlarımız taçlandı
Adalet Ağaoğlu’na Ohio Eyalet Universlte’nden fahri doktorluk verildi
Adalet Ağaoğlu’nu yazarlığı üzerine hazırlanan sempozyum çok heyecanlandırıyor.
ADALET ve Halim Ağaoğlu 
aksayan bacaklarına İnat bugün 
Amerika’ya doğru yola çıktılar. 
Adalet Hanım, 11 Aralık’ta 
büyük bir tören ile Ohio Eyalet 
Üniversitesi Senatosu ile 
Mütevelli heyetince kendisine 
verilen Edebiyat Fahri Doktoru 
unvanını alacak. Bu unvan 
ABD’nin beş ayn 
üniversitesinden bilim adamları 
tarafından desteklenmiş.
ABD’deki ilk kitabı geçüğimiz 
yıl yayınlanan Adalet Ağaoğlu'nu 
1994 yılında bu unvana aday 
gösteren ise aynı üniversitenin 
Türk - Osmanlı Tarihi Bölümü 
öğreüm üyelerinden Prof. Dr. 
Sarter Findley.
Ahmet Mithat Efendi’yi, Fatma 
Aliye Hanım’ı bizden çok daha iyi 
bilen Findley’e kendi 
üniversitesinden en kuvvetli 
omuz veren ise Victoria Holbrook 
olmuş. (Bu yıl lletişim'den çok 
ilginç bir araştırması çıkü, 
araşürma Türk kadınlan 
üzerine.) Adalet Hanimi bu uzun 
yolu göze aldıran süreç işte böyle 
başlamış.
“Beni bu seçim kadar, belki de 
bundan çok, kapitalizmin dahi 
kendisi hakkında telaşa düştüğü 
günümüzde edebiyata gösterilen 
dikkat sevindiriyor. Ekonomi, 
Siyasal ilişkiler, maçlar ya da 
alışverişler çerçevesinde 
tarihimizin, toplumumuzun 
kısaca insanımızın ‘okunması’ 
gerçeği nasıl yansıtılabilir?
Biz, insanların yaşadıklan 
dönemlerdeki sahiciliklerini, 
hayat gerçeklerini, sanatta, 
kültürde, daha da özelde 
romanda, şiirde keşfedebildik. 
Yazarlığımın hele hele 
romancılığımın temelinde bu 
görüşümün yattığını
söyleyebilirim. Bu nedenle OSU 
töreni ardından yazarlığımın 
üstüne çeşitli açılardan eğilen bir 
sempozyumun da düzenlenmesi 
bana göre çok daha heyecan 
verici” diyor Adalet Hanım.
Ohio’da iki gün sürecek 
sempozyuma ABD’li uzmanların 
yanı sıra Türkiye’den de bildiri 
sunmak üzere Jale Parla, Sevda 
Şener, Semih Gümüş gibi 
incelemeci ve kültür insanları 
çağrıldı. Sempozyumdan sonra 
Adalet Hanım ile bir de söyleşi 
yapılacakmış. Söyleşinin izleği: 
“Darbe romanı”.
Türk yazarını ne etkiliyor diye 
düşündüklerinde ilk akıllarına 
gelen darbe olmuş anlaşılan. 
Bildirilerin bazılarında politik 
kaygılar ağır basıyor. Örneğin bir 
tanesinin başlığı şöyle: “Türk 
yurttaşlığının oluşumu şiddet, 
baskı, yargı...”
Yabancı dillere çevrilen 
yazarlarımız ile edebiyat ve tarih 
ilişkisi yeni bir boyut kazanıyor. 
Orientalizm de (Edward Said’in 
deyişiyle “Batı’nın Doğu’ya hayal 
ettiği biçimde bakması”) böylece 
belki giderek daha gerçekçi bir 
temele oturabilecek.
Yazarlarımızın yurt dışında 
taçlandınlması, haklarında 
çalışmalar yapılması salt bu 
yüzden daha anlamlı ve “önemli" 
geliyor.
Adalet Hanım, yolculuk 
hazırlığı yaparken bir taraftan da 
“Aysel’in başına ne gelirse benim 
de gelir. Şimdiye değin onun 
başına getirdiğim o kadar çok 
şey benim de başıma geldi ki. Bu 
ödülü alınca hatırladım,
Hayır'da kadın topallayarak 
kürsüye doğru ilerler, şimdi ben 
de topallayarak kürsüye doğru 
ilerleyeceğim!"
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